














































2013 年 9 月 30 日～ 10 月 20 日
2013 年 10 月 28 日～ 11月17 日
2013 年 11月 5 日～ 11月 25 日
2013 年 12 月 2 日～ 12 月 20 日
2013 年 12 月 5 日～ 12 月 25 日
2014 年 1月 20 日～ 2 月 9 日

































































































会 の 宣 教 師 ヘ ボ ン








































図２　 “酒不可飲”（女學雑誌 275 号　








































あれば、是非来たいと思っています！ Stay Healthy 
& Happy, Always 〜 !
神田には多くの古書店が立ち並ぶ。 渋谷のハチ公前。
12月といえど、まだ紅葉が美しかった。
